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La presente tesis titulada “Leasing Financiero y su incidencia en la Situación Económica 
Financiera de una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018”, tiene como 
objetivo determinar la incidencia del leasing financiero en la situación económica financiera 
de una empresa constructora, esta alternativa financiera contribuirá a mejorar la utilidad en la 
empresa. El tipo de estudio realizado fue correlacional debido a que permite conocer el nivel 
de relación entre las variables; fue aplicada; porque los conocimientos que se generarán 
mediante la investigación contribuirán a solucionar problemas empresariales; asi mismo el 
diseño empleado fue el descriptivo, no experimental, y finalmente fue transversal ya que la 
recolección de informacion se realizó en un solo momento. La población y muestra fueron los 
estados financieros de la empresa constructora privada de Trujillo de los años 2017 – 2018. 
Los resultados más significativos indican que al utilizar la herramienta del leasing financiero 
esta contribuye a incrementar la productividad en la empresa. Del mismo modo, debido a que 
se puede adquirir y contar con activos fijos de altísimo costo sin realizar un fuerte desembolso 
de efectivo; esto genera la presencia de liquidez en la empresa, para asi poder cumplir con las 
obligaciones empresariales logrando determinar que el leasing financiero incide positivamente 
en la situacion económica financiera de la empresa constructora. 
Finalmente con la presente tesis se logró determinar que el leasing o arrendamiento financiero 
incrementa la rentabilidad de la empresa constructora debido a los beneficios financieros como 
los plazos para cancelar las cuotas, las tasas bajas de interés, la disponibilidad del activo fijo al 
firmar el contrato y a los beneficios tributarios como la depreciación acelerada, la utilización 
del crédito fiscal en el pago de las cuotas fijas y la deducibilidad de los gastos en intereses 
financieros asi como la deducibilidad de los gastos utilizados en el mantenimiento de los 
activos.  







This thesis entitled “Financial Leasing and its impact on the Economic and Financial Situation 
of a Private Construction Company of Trujillo, years 2017-2018”, have to determine the 
incidence of financial leasing on the economic and financial situation of a construction 
company private, this financial alternative will contribute to improve the utility in the 
company. The type of study carried out was correlational and applied; Likewise, the design 
used was descriptive, not experimental, and transversal. The population and sample were the 
financial statements of the private construction company of Trujillo of the years 2017 - 2018. 
The most significant results indicate that by using the financial leasing tool it helps to increase 
productivity in the company. In the same way, due to the fact that it is possible to acquire and 
have fixed assets of very high cost without making a strong disbursement of cash generating 
the presence of liquidity in the company to meet the obligations, determining that the financial 
leasing has a positive impact on the economic situation and financial of the construction 
company. 
Finally, with this thesis it was possible to determine that the financial lease increases the 
profitability of the construction company due to financial benefits such as the deadlines for 
canceling fees, low interest rates, the availability of the fixed asset when signing the contract 
and the benefits Taxes such as accelerated depreciation, the use of tax credit in the payment of 
fixed fees and the deductibility of interest expenses such as expenses used in the maintenance 
of the asset. 










En el sector de la construcción se necesita de altas inversiones para la adquisición de activos 
ya que así se logra optimizar los procesos en la ejecución de las obras. Sin embargo esas 
fuertes inversiones no pueden ser cubiertas por las aportaciones de los dueños, accionistas o 
socios; sino que las empresas del sector construcción optan por endeudarse con empresas del 
sector financiero que pueden ser bancos, empresas de arrendamiento financiero, sociedades 
leasing, entre otras. (Fustamante, 2018, p. 12) 
Una de esas opciones de endeudamiento por parte de las empresas del sector construcción para 
financiar la adquisición de activos es el leasing financiero más conocido internacionalmente 
como arrendamiento financiero.  
Según Asobancaria (2018), “en Europa el crecimiento de esta herramienta financiera se 
produjo debido a la iniciativa de las entidades también conocidas como sociedades leasing. 
Las entidades leasing suelen actuar de manera independiente o asociadas como por ejemplo; la 
Asociación internacional de leasing, que está conformada por 16 asociaciones nacionales y 
estas representan el 80% de las entidades de arrendamiento financiero” (p. 10). 
Según Leaseurope (2017), “en Europa las operaciones leasing crecieron significativamente; 
de 4,9% en 2016 a 9.6% en el 2017 representado más de 90 millones de euros en la cartera de 
arrendamiento financiero del viejo continente.” (p. 10) 
Según Asobancaria (2018), en EE.UU los resultados positivos logrados por el leasing se 
debió a: Normas fiscales; una economía próspera con utilidades e indicadores favorables 
además con empresas que priorizaban la renovación de bienes de capital. (p. 12) 
 En américa Latina “la industria del leasing logró un crecimiento con una tasa promedio del 
4,28%, superando a las economías de la región. Allí, las naciones más sobresalientes del 
mercado leasing fueron México, Colombia, Chile y Brasil”. (Asobancaria, 2018, p. 14). 
Según Asbanc (2003), “en los últimos 10 años en el Perú las transacciones mediante leasing 
o arrendamiento financiero realizadas por las pymes han aumentado, debido a que las 
empresas deciden mejorar e innovar su capacidad de producción y tecnología.” (p. 4).  
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Según ASBANC (2003), “las transacciones vía leasing ascendían a US$ 1,238 millones, asi 
mismo en el 2013 ya bordeaban los US$ 9,274 millones, generando en promedio un aumento 
del 649%.” (p. 7).  
El leasing es una excelente herramienta de financiamiento de activos que permite incrementar 
la productividad en las empresas; no solo se utiliza en empresas constructoras sino en aquellas 
empresas que pertenecen a sectores en donde el costo de los activos son elevados, como por 
ejemplo el sector de servicios de transporte, minero e industrial. 
Las empresas de la región la libertad que pertenecen a estos sectores no son ajenas ante esta 
problemática y ya vienen utilizando esta alternativa de financiamiento ya que facilita su 
gestión financiera tal es el caso de la empresa Kvc contratistas S.A.C. del sector construcción. 
El uso del arrendamiento financiero en las empresas constructoras de la ciudad de Trujillo está 
generando resultados esperados como la presencia de liquidez, un claro ejemplo es la empresa 
Roaya S.A.C. del sector construcción, además el leasing es un mecanismo muy útil que 
permite un adecuado flujo de caja  y un escudo fiscal que reduce la carga tributaria. 
Debido a esta problemática en las empresas constructoras; el cual consiste en la búsqueda del 
mecanismo de financiamiento idóneo para la “adquisición” o “alquiler” de costosos activos 
que faciliten la eficiencia en la ejecución de las obras sin afectar el cumplimiento de 
obligaciones. 
Ingeco S.A.C., es una organización con fines de lucro, empresa Trujillana fundada y 
constituida en el año 2000, cuyo giro de negocio es la construcción y ejecución de obras 
públicas y como actividad secundaria se dedica al alquiler y arrendamiento de maquinarias y 
equipos. En sus operaciones diarias la empresa emplea maquinarias, equipos, unidades de 
transporte y materiales de construcción. 
Hoy en día la empresa cuenta con activos fijos como camionetas, maquinarias, equipos de 
construcción, volquetes, retroexcavadoras, excavadoras, rodillos y motoniveladoras. Debido a 
que estos equipos ya tienen una antigüedad mayor a los 6 años, y que durante el 2018 se 
renovó el 40% de los activos (maquinaria y equipo, equipos de transporte) mediante leasing; 
se está evaluando la renovación del 60% restante del pool de maquinarias y la adquisición de 
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nuevas unidades. Ante esta situación la opción de financiamiento idónea sería el leasing 
financiero ya que esta forma de financiamiento ofrece beneficios tributarios, tasas accesibles, 
plazos y opciones de compra. 
Al identificar esta problemática se planteó desarrollar esta tesis con el objetivo de determinar 
como el leasing financiero incide en la situación económica financiera de una empresa 
Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018. 
En la presente tesis se consultaron diversos trabajos previos de diferentes investigadores los 
cuales se relacionan con las variables de investigación. Asi mismo los trabajos previos que 
destacaron y de los cuales se cita como antecedentes internacionales a; 
Trambotto (2015). En su trabajo de investigación titulado “Leasing como opción de 
financiamiento para pymes en la Provincia de Córdoba.”, tuvo como objetivo general de la 
investigación demostrar la conveniencia del leasing como opción de financiamiento frente a 
las opciones tradicionales. El tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva. De acuerdo 
a la investigación realizada se concluyó que existen en el mercado variadas opciones de 
leasing, para tener presente al momento de la elección, aunque en el país no es una 
herramienta suficientemente difundida.  
Tichonczuk (2015). En su tesis titulada “Distintas alternativas de Financiamiento 
empresarial: El leasing Financiero y su aplicación práctica”; tuvo como objetivo general, 
determinar si en la modalidad de Leasing Financiero, es adecuado como estrategia de 
financiamiento, comparada con otras alternativas de financiamiento que puede poseer una 
empresa. La investigación fue exploratoria y descriptiva. Se concluyó que las empresas deben 
maximizar sus ingresos, ejecutando proyectos innovadores y planificando de manera eficiente 
la renovación del activo fijo, ya sea, para reducir costos o aumentar la rentabilidad. 
Asimismo, como antecedentes nacionales destacan;  
Fernández (2017). En su tesis titulada “El arrendamiento financiero y su fortalecimiento 
en los aspectos económicos y financieros en la empresa Quanta Services, 2016”; tuvo como 
objetivo general, determinar de qué manera el leasing influencia e impacta en las situaciones y 
escenarios tanto económicos como financieros de la organización. El tipo de investigación del 
trabajo fue cuantitativo y el diseño utilizado fue descriptivo analítico. Finalmente, se obtuvo 
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como conclusión que el instrumento de arrendamiento financiero idóneo para las empresas, es 
el Leasing financiero, debido a que permite la optimización de los recursos en la gestión 
financiera. 
Quispe y Caballón (2017). En su tesis titulada “El arrendamiento financiero como 
estrategia para incrementar la rentabilidad en las empresas de transporte de carga pesada 
en Huancayo”. Tuvo como objetivo general, determinar la influencia del arrendamiento 
financiero en el incremento de rentabilidad en las empresas. El tipo de investigación fue 
cuantitativa, asimismo; el método estadístico usado fue el correlacional. Finalmente, se 
concluyó que el arrendamiento financiero genera el aumento de la rentabilidad en las 
organizaciones. 
Además como antecedentes locales se menciona a;  
Salvador (2016). En su tesis “Caracterización del arrendamiento financiero (leasing) de 
las empresas comerciales del Perú: Caso empresa Alfa S.A.C. Trujillo, 2016”; tuvo como 
objetivo general, identificar las características del Leasing en las empresas comerciales del 
Perú. La investigación fue de tipo cualitativo y nivel descriptivo. Finalmente, se obtuvo como 
conclusión que el leasing es un tipo de financiamiento que puede ser usado por cualquier tipo 
de empresas ya que permite incrementar la liquidez y la óptima gestión financiera. 
Arroyo y Cruz (2018). En su tesis titulada “Propuesta de arrendamiento financiero para 
incrementar la rentabilidad de la empresa contratistas generales ceru E.I.R.L, en el período 
2017 – Trujillo”, tuvo como objetivo general elaborar una propuesta de leasing para 
incrementar los rendimientos. El diseño utilizado fue no experimental y el tipo de 
investigación fue descriptivo. Finalmente se concluye en implementar y hacer uso del leasing 
financiero para adquirir un activo que facilite la ejecución de sus operaciones. 
En la elaboración del marco teórico o también denominado teorías relacionadas al tema de la 
presente tesis de investigación se utilizaron diferentes recursos de consulta tanto físico como 





Para definir a la variable Leasing financiero o arrendamiento financiero tomamos como 
referencia a Torres (2014) que define al leasing financiero como: 
“Una opción de financiamiento en el que interactúan dos componentes; el arrendatario, que es 
la persona que adquiere por medio de un contrato uno o más activos fijos y el arrendador; que 
es la persona quien cede, arrienda o alquila el bien, de un proveedor nacional o extranjero; 
pactando el pago de cuotas periódicas, incluyendo una tasa de interés, en un lapso de tiempo y 
que además el arrendatario pueda acceder a la opción de compra al finalizar el contrato.” 
(Meza, 2014, p.1) 
Van Horne y Wachowicz (2010), sostienen que: 
“Es un contrato celebrado entre dos personas naturales o jurídicas; el poseedor de uno o más 
activos (el arrendador) y la otra persona (el arrendatario) en donde el arrendador cede el 
derecho al uso del bien, en general, durante un periodo especificado, a cambio del pago de 
rentas periódicas y en donde el arrendatario hace uso del bien sin tener que comprarlo, 
teniendo la posibilidad de adquirir el bien al finalizar el contrato.”  (p.559) 
Según el Decreto Legislativo N°299, Artículo 1 (1984) menciona que es un contrato cuya 
finalidad es la locación de bienes muebles o inmuebles hacia una arrendataria quien usará el 
activo y además estará obligada a realizar pagos mensuales. 
 Según la NIC 17 (2014) en la actualidad NIIF 16: 
Es un acuerdo formal por escrito en el que una persona calificada como “arrendador” cede a 
otra persona denominada “arrendatario”; un bien, con la finalidad de recibir sumas únicas de 
dinero, cuotas periódicas, dándole el legítimo derecho a utilizar un activo durante el lapso que 
dure el contrato. 
Para que un contrato sea considerado como leasing o arrendamiento financiero debe poseer 
las siguientes características; es principal, ya que no es dependiente de ninguna otra 
modalidad contractual; es nominado, debido a que en el Perú se le denomina arrendamiento 
financiero, regulado y normado por ley; y finalmente es bilateral, debido a que figuran dos 
partes en la celebración del contrato que son la empresa arrendadora o entidad leasing y la 
arrendataria. (Velásquez, 2016, p. 15) 
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El leasing financiero presenta componentes el cual según Jinesta (1992) hace referencia: “los 
componentes que participan en el arrendamiento financiero son tres: el arrendador o sociedad 
leasing, el arrendatario y el proveedor” (p. 30). 
Así mismo de acuerdo a Jinesta (1992) menciona que: 
“El arrendador es la entidad que permite respaldar financieramente la adquisición del activo 
fijo objeto del contrato para ceder o trasladar el uso a la empresa usuaria, actuando como un 
intermediario.” (p. 31). 
Según Apaza (2002) sostiene que: “el arrendatario es el que hará uso del activo que le cede el 
arrendador, comprometiéndose a cancelar cuotas periódicas según las cláusulas del contrato 
celebrado entre ambas partes” (p. 626). 
Finalmente, el último componente es el proveedor. De acuerdo a Parimango (2017) sostiene 
que: “es el encargado de vender el activo al arrendador de acuerdo a las características y 
exigencias técnicas solicitadas por el arrendatario” (p. 6). 
A la firma del contrato de leasing financiero las partes tanto arrendador como arrendatario se 
comprometen a cumplir con ciertas obligaciones que están contenidas en las cláusulas del 
contrato. 
Según Velásquez (2016) la persona natural o jurídica que celebre contrato de leasing queda 
comprometido a: 
“Cancelar dentro de lo establecido al proveedor el precio pactado del activo; garantizar que 
durante el contrato de arrendamiento no recaiga sobre el activo ningún tipo de gravamen o 
embargo.” (p. 13) 
“El arrendatario o usuario del activo se obliga a: cancelar las cuotas mensuales que figuran en 
el cronograma de pagos el cual viene anexado al contrato celebrado con el arrendador; asumir 
los riesgos, por el uso del activo arrendado.” (Velásquez, 2016, p. 13) 
El leasing financiero presenta ventajas para la persona denominada como arrendatario; tales 
como beneficios financieros y tributarios. Al respecto Torres sostiene que:  
“Las empresas que opten por usar la herramienta de leasing obtendrán beneficios 
financieros como la liquidez, así mismo podrán acceder a los diferentes productos financieros 
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ofrecidos por las instituciones financieras del país; en otras palabras las obligaciones 
financieras generadas por la empresa debido al leasing no afecta el acceso a otros 
financiamientos.” (Meza, 2014, p.3) 
Además Saavedra (2010) sostiene que: 
“Facilita a la empresa arrendataria una planificación financiera idónea debido a que 
conforme el activo genere ingresos se podrá ir cancelando las cuotas constantes estipuladas en 
el contrato de arrendamiento.” (p. 36) 
“En materia tributaria el leasing presenta beneficios en los pagos mensuales o cuotas que 
cancela el arrendatario, es decir el igv pagado mensualmente se usa como crédito fiscal en la 
declaración del igv-renta mensual, así mismo la norma permite depreciar aceleradamente al 
bien adquirido mediante arrendamiento financiero en función al plazo del contrato” (Soria, 
2015, p. 127)  
Así mismo Polar (2000) sostiene que: 
“Una ventaja es el ahorro de impuestos ya que los intereses financieros generados por la 
celebración del contrato son deducibles, asi mismo los gastos utilizados en el mantenimiento 
del activo en el lapso que dure el contrato son aceptados según la norma tributaria; esto 
genera que se disminuya las obligaciones impositivas, reduciendo la base imponible del 
Impuesto a la Renta. A esto se le conoce como el ''escudo fiscal", el principal atractivo de la 
empresa arrendataria o usuaria para recurrir al leasing como alternativa de financiamiento.” 
(p. 350) 
Sin embargo, así como hay ventajas también hay desventajas en la celebración de un contrato 
de arrendamiento financiero, Saavedra (2010) menciona como desventajas: 
Tener que asumir el riesgo del bien adquirido; además se debe desembolsar un monto 
anualmente para asegurar el activo contra todo riesgo durante el plazo que dure el contrato. 
Para definir a la variable situación económica financiera tomamos como referencia a Besley, 
S. & Brigham, E. (2001) define a la situación financiera como:  
“La situación financiera es el análisis de los estados contribuyendo en la toma de decisiones 
de los directivos de la organización”. (p.130).   
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Tanaka (2003) señala que la situación financiera está constituida por el índice de Liquidez y la 
razón de endeudamiento.” (p.186). 
El análisis financiero facilita acceder a un diagnóstico de la situación financiera de una 
organización. Al respecto Torres (2013) señala que “es un proceso para establecer las 
consecuencias financieras de las decisiones empresariales permitiendo establecer 
conclusiones”. (p.40) 
Para comprender la variable situación económica financiera se hará uso de los ratios, índices o         
razones financieras  
Según Palomino (2013) señala que “son técnicas que permiten conocer los efectos producidos 
en los estados financieros, se expresan en ratios; además comparan la situación actual con 
situaciones pasadas y con situaciones proyectadas por la gerencia de la empresa”. (p.79) 
Dichos ratios, razones o índices financieros logran medir, en un alto grado, la situación 
financiera, dando a conocer el grado de liquidez, de rentabilidad, el retorno de la inversión y 
el apalancamiento financiero. (Palomino, 2013) 
En la situación financiera se utilizará el ratio o índice de liquidez general el cual según 
Palomino (2013) señala que “es la capacidad para conseguir el dinero líquido y financiar sus 
operaciones” (p.95).  
El índice de liquidez mide la capacidad que posee la organización para afrontar sus 
obligaciones de corto plazo. Es otras palabras, el efectivo que tiene la empresa en el rubro 








Además del ratio de liquidez general para el estudio de la situación financiera se hará uso del 
ratio de endeudamiento y de solvencia general. 
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Según Palomino (2013) lo define como: 
“Índice o razón que establece la manera en que están distribuidas las fuentes de recursos 
sustentado en la estructura financiera de la organización con el objetivo de determinar su 
capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago a largo plazo.” (p.133) 
Velásquez (2016) “son índices que permiten analizar qué tan endeudada se encuentra la 











La situación económica está relacionada con los resultados que obtiene una organización al 
desarrollar sus actividades económicas. 
Según Tanaka (2003) señala “la situación económica de una organización está conformada 
por el análisis de utilidad y la rentabilidad” (p. 188). 
Al respecto Domínguez y Seco (2010) sostienen que: “Es realizar un diagnóstico situacional 
de la empresa como unidad económica, en el sentido de estudiar sus beneficios y su 
rentabilidad” (p. 28). 
Torres (2013) señala que “el análisis económico estudia los ingresos y gastos asi como 
la rentabilidad en una organización” (p.42). 
Para el estudio de la situación económica se utilizaran los ratios de rentabilidad el cual según 
Palomino (2013) lo define como: 
“Un indicador o índice cuyo objetivo es determinar la relación entre lo generado a través del 
estado de resultados, con el total de activos y los ingresos por ventas con la finalidad de 
evaluar la utilidad en un determinado periodo.” (p.215) 
Torres (2013) señala que “es la medida del retorno de inversión de los fondos comprometidos 
en una empresa, desde la perspectiva de análisis a largo plazo, lo fundamental es asegurar el 
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aumento de su valor.” (p. 43) 
 









Se establecerá un enfoque conceptual de los términos más importantes de los cuales resaltan; 
los activos; que “son los recursos que posee, benefician a la empresa y que posteriormente lo 
harán en el futuro.” (Horngren, 2010). Además están los activos fijos; que “son bienes que 
posee una entidad para ser utilizados en el desarrollo de las actividades empresariales ya sea 
para vender productos o brindar servicios.” (Horngren, 2010).  
Así mismo; el arrendamiento financiero, “es un contrato entre dos personas que pueden ser 
naturales o jurídicas; denominados; arrendador y arrendatario mediante el cual el primero 
cede los derechos de uso de un bien al segundo, el cual se compromete a cancelar las cuotas 
periódicas por su utilización, teniendo derecho de compra a la adquisición del bien al finalizar 
el plazo del contrato.” (Torres, 2013). 
Además; un gasto, “es un desembolso de dinero para adquirir bienes o servicios.” (Horngren, 
2010). 
Los ingresos, “son incrementos en los beneficios económicos, generados por la actividades 
desarrolladas por la entidad.” (Condori, 2001) 
La liquidez, “es la facilidad con que un activo puede convertirse en dinero.” (Horngren, 2010).  
Así mismo; la rentabilidad, “es el porcentaje de utilidad que rinde un activo durante un 
período determinado de tiempo.” (Palomino, 2013). 
Dentro de la presente tesis de investigación se estableció como problema de investigación la 
siguiente interrogante; ¿Cómo el leasing financiero incide en la situación económica 
financiera de una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018? 
La presente tesis se justifica por; conveniencia; ya que esta investigación se realizará 
mediante fundamentos de estudio, en relación del Leasing Financiero y su incidencia en la 
Situación Económica Financiera de una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 2017-
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2018; relevancia social; ya que contribuirá con la eficiente gestión financiera de una empresa 
Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018;   implicaciones prácticas; ayudará a la 
solucionar la ausencia de liquidez en una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 
2017-2018. Como valor teórico; se podrá conocer con mayor precisión la relación de la 
variable leasing financiero con la variable situación económica financiera. Así mismo como 
utilidad metodológica; contribuirá como guía en las futuras investigaciones, generando el 
enriquecimiento de conocimientos del leasing financiero, la eficiencia en la gestión financiera, 
y la situación económica financiera en una empresa u organización. Las metas u objetivos que 
se pretenden lograr con la siguiente investigación son; como Objetivo General; determinar la 
incidencia del leasing financiero en la Situación Económica Financiera de una empresa 
Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018. Como objetivos específicos; analizar el 
leasing financiero en una empresa Constructora Privada de Trujillo, comparar la situacion 
económica financiera en una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018 antes 
y después del uso del leasing; analizar la situación económica financiera de una empresa 
Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018; y finalmente proponer un programa de 
leasing financiero de una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018. Además 
como respuesta anticipada al problema de investigación se determinó que el Leasing 
financiero incide positivamente en la Situación Económica Financiera de una empresa 














2.1. Tipo y diseño de investigación 
Para la presente tesis se referencia el que propone Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
El tipo de investigación de la presente tesis es correlacional, debido a que permite conocer el 
nivel de relación entre el leasing financiero y la situación económica financiera de una 
empresa Constructora Privada de Trujillo; asi mismo es aplicada ya que los conocimientos 
que se generarán mediante la investigación contribuirán a solucionar problemas en las 
organizaciones. 
El diseño de la investigación es no experimental, debido a que solo se medirá en su contexto 
natural sin manipular las variables de estudio.  
Además es transversal, ya que la recolección de información se hará en un solo momento y 
en un tiempo único 
Finalmente, es descriptivo porque se observará cómo se manifiesta la variable Leasing 
Financiero y la frecuencia con la que ocurre. 
 
2.2. Operacionalización de variables  
Variable Independiente: Leasing Financiero 










Variables Definición conceptual Definición 
Operaciona
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Meza (2014) opción de 
financiamiento en el que 
interactúan dos 
componentes; el 
arrendatario, que es la 
persona que adquiere por 
medio de un contrato uno o 
más activos fijos y el 
arrendador; que es la persona 
quien cede, arrienda o alquila 
el bien, de un proveedor 
nacional o extranjero; 
pactando el pago de cuotas 
periódicas, incluyendo una 
tasa de interés, en un lapso 
de tiempo y que además el 
arrendatario puede acceder a 
la opción de compra al 
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Tanaka, G. (2015) señala      
que la situación económica se 
compone del estudio profundo 
de la utilidad mientras que la 
situación financiera está 
compuesta por los índices de 
liquidez y endeudamiento. 
Además es el análisis de los 
estados contribuyendo en la 
toma de decisiones de los 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Los estados financieros de los ejercicios 2017-2018 de una empresa Constructora 
Privada de Trujillo, años 2017-2018. 
2.3.2. Muestra 
Los estados financieros de los ejercicios 2017-2018 de una de una empresa 
Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la presente tesis se emplearán las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos 




Análisis de información documental y financiera. 
 
2.4.2. Instrumentos 
Guía de entrevista: Para recabar opiniones y respuestas verbales aplicadas a la 
administradora y contadora de una empresa Constructora Privada de Trujillo. 
Guía de análisis documental: Se observarán y analizarán los documentos, 
Contratos leasing, Estados Financieros; tanto el Estado de Situación Financiera 
como el Estado de resultados y reportes extrayendo los datos relevantes de los 
documentos hacia las guías de analisis de una empresa Constructora Privada de 
Trujillo. 
 
     2.4.3. Validez y confiabilidad: 
Para la determinación de la validez y confiabilidad de los instrumentos, se 
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2.5. Procedimiento 
Se conoce también como trabajo de campo; se procederá a solicitar la información 
financiera fidedigna y razonable de la empresa constructora previa autorización del 
gerente general o de la administradora de una empresa constructora privada de Trujillo.  
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En esta tesis se empleará el método de análisis descriptivo, para poder describir, conocer y 
analizar las operaciones leasing que efectúa una empresa constructora privada de la 
ciudad de Trujillo. Se analizará el leasing financiero (variable independiente) en el cual se 
identificarán los números de contratos leasing, porcentajes de las tasas de interés cobradas 
por el arrendador (entidad o sociedad leasing), monto total de las operaciones leasing, la 
cantidad mensual en pagos por seguros del activo, las instituciones financieras o 
sociedades leasing de donde se obtiene el arrendamiento financiero. Posteriormente al 
analizar la variable dependiente que es la situación económica financiera a través de la 
guía de análisis documental y de información financiera se obtendrá resultados de los 
análisis realizados a los estados financieros, anexos, registro de activos fijos y demás 
documento. Para su respectivo análisis se aplicarán índices, ratios e indicadores 
financieros los cuales arrojarán resultados numéricos que serán interpretados para poder 
confrontarlos con los datos obtenidos de la variable independiente (el leasing financiero) y 
determinar su incidencia entre las variables de estudio. 
Los resultados se interpretarán en tablas y gráficos para explicarlos a fin de especificar los 





2.7. Aspectos éticos 
Se hará cumplimiento a las normas del curso de desarrollo de proyecto de investigación y 
a los lineamientos del vicerrectorado de investigación 
Además, se respetará de forma clara e íntegra los procedimientos metodológicos y 
estadísticos del procesamiento de información para la obtención de una información 
fidedigna, transparente. Se respetará la autoría de las obras consultadas haciendo uso de 
las normas APA sexta edición para su posterior verificación. 
Se procesará responsablemente la información financiera para proteger la privacidad de la 










Objetivo Específico N°1: Análisis del Leasing Financiero 
Tabla 3.1  

























Continental 36 2 
Excavadora(Cat 
y Hyundai) $360,000.00 $72,600.00 $8,976.82 7.21% 
02/04/2018 
Banco 
Píchincha 48 1 
Retroexcavador
a ( Cat ) $380,000.00 $76,240.00 $7,307.52 7.15% 
02/07/2018 Scotiabank 24 3 Rodillos ( JCB) $270,000.00 $54,600.00 $9,888.82 8.27% 
01/10/2018 
Banco de 
Crédito 48 5 
Volquetes (2 S, 
3V) $900,000.00 $181,000.00 $17,053.47 6.24% 
Nota: Datos recogidos mediante analisis documental 
 
 
Los documentos analizados en la empresa constructora mediante la guía de análisis 
documental, fueron los contratos de arrendamiento financiero y los estados financieros; 
como el estado de situación financiera y el estado de resultados. Así mismo, los contratos 
de arrendamiento o leasing financiero observados fueron con el Banco BBVA 
Continental, Banco Pichincha, Scotiabank y con el Banco de Crédito por un periodo de 
tres, cuatro, dos, cuatro años respectivamente.  
Las celebraciones de los contratos entre la empresa y las entidades financieras se 
realizaron de acuerdo a la Tabla 3.1, así mismo; cabe resaltar que según los contratos la 
cuota inicial que se canceló fue el 20% del precio de venta del activo fijo. Así mismo se 
aprecia que existe una relación inversa entre el total de deuda y la tasa de interés ofrecida 
por las entidades financieras; siendo asi que a mayor cantidad de activos adquiridos (total 
de la deuda) menor es la tasa de interés 
Finalmente la comisión fijada por estructuración y la opción de compra contenida en los 









Objetivo Específico N°2: Comparación de la situación económica financiera en una empresa 
Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018 antes y después del uso del leasing. 
Tabla 3.2 
Comparación de la situación económica financiera en una empresa Constructora Privada de 
Trujillo, años 2017-2018 antes y después del uso del leasing mediante el método vertical. 
DESCRIPCIÓN AÑO 2017 AÑO 2018 
  S/ % S/ % 
ACTIVO CORRIENTE         
Efectivo y Equivalente de  Efectivo  179,925.00 8.74% 857,340.00 10.55% 
Cuentas por cobrar comerciales-Terceros 255,763.00 12.42% 675,693.00 8.31% 
Cuentas por Cobrar al Personal y Socios 72,223.00 3.51% 128,526.00 1.58% 
Servicios y Otros Contratados por Anticipado  396,273.00 19.24% 115,432.00 1.42% 
Suministros 343,789.00 16.69% 301,695.00 3.71% 
Otros Activos Corrientes 221,619.00 10.76% 113,974.00 1.40% 
Total Activo Corriente 1,469,592.00 71.36% 2,192,660.00 26.98% 
NO CORRIENTE         
Activos Adquiridos en Arrend.Financiero 0 0.00% 5,467,221.00 67.27% 
Inmueble,Maquinaria y Equipo 742,875.00 36.07% 887,247.00 10.92% 
Intangibles 8,730.00 0.42% 10,920.00 0.13% 
Activo Diferido 53,700.00 2.61% 54,560.00 0.67% 
Depreciación y Amortización Acumulada -215,480.00 -10.46% -484,830.00 -5.97% 
Total Activo no Corriente  589,825.00 28.64% 5,935,118.00 73.02% 
TOTAL ACTIVO  S/. 2,059,417.00 100.00% S/. 8,127,778.00 100.00% 
PASIVO CORRIENTE         
Tributos, Contraprestación,y Aportes al Sistema 37,460.00 1.82% 79,145.00 0.97% 
Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros  248,750.00 12.08% 102,916.00 1.27% 
Obligaciones Financieras 0 0.00% 173,357.00 2.13% 
Beneficios sociales a los trabajadores 12,980.00 0.63% 24700 0.30% 
Total Pasivo Corriente 299,190.00 14.53% 380,118.00 4.68% 
NO CORRIENTE         
Obligaciones Financieras 0 0.00% 4,840,970.00 59.56% 
Total Pasivo no Corriente  0 0.00% 4,840,970.00 59.56% 
TOTAL PASIVO S/. 299,190.00 14.53% 5,221,088.00 64.24% 
PATRIMONIO         
Capital 682,223.00 33.13% 682,223.00 8.39% 
Resultados Acumulados 923,614.00 44.85% 1,508,004.00 18.55% 
Resultado del Ejercicio 154,390.00 7.50% 716,463.00 8.81% 
TOTAL PATRIMONIO  1,760,227.00 85.47% 2,906,690.00 35.76% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 2,059,417.00 100.00% S/. 8,127,778.00 100.00% 







En la Tabla 3.2 se detalla el análisis vertical del estado de situación financiera de la 
empresa constructora privada de Trujillo; así mismo, dentro de los saldos de las cuentas del 
estado de situación financiera, en el rubro efectivo y equivalentes de efectivo se puede 
apreciar que el saldo se ha incrementado, debido a que la empresa tomó la decisión de 
financiar sus activos mediante el contrato de arrendamiento financiero cuyo resultado 
positivo ha generado liquidez o disponibilidad de efectivo, por ello en el saldo de la cuenta 
de Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el año 2017 representa el 8.74% del total de su 
activo, mientras que para el año 2018 aumento a 10.55%. 
Dentro de los activos no corrientes el saldo del rubro que más ha mostrado una relevancia 
importante es la de Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero ya que en el año 2017 
la empresa no celebró ningún contrato de arrendamiento financiero; pero sin embargo en el 
año 2018 la empresa si utilizó la herramienta del leasing financiero adquiriendo, vehículos, 
maquinarias y equipos permitiendo aumentar su capacidad y eficiencia de servicio en la 
ejecución de las obras públicas, la utilización del leasing generó que el rubro de 
arrendamiento represente el 67.27% en comparación con el 2017 que era el 0%. Asi mismo, 
la empresa obtuvo beneficios tributarios como la depreciación acelerada como lo determina 
el DL 299.  
En los detalles de los saldos del Pasivo Corriente y No Corriente el uso del 
arrendamiento financiero ha ocasionado Obligaciones Financieras a corto y largo plazo; es 
asi; que se puede apreciar que el saldo de las Obligaciones Financieras Corrientes se 
incrementó 2.13% y las Obligaciones Financieras No Corrientes se incrementaron en un 
59.56%. 
 
En los saldos del Patrimonio se aprecia que en el rubro de Resultados del Ejercicio en el 
ejercicio 2017 se obtuvo una cifra que representaba el 7.50%, sin embargo en el ejercicio 
2018 este aumenta a un 8.81% lo que indica que el Leasing Financiero mejora la capacidad 










Comparación de la situación económica financiera en una empresa Constructora Privada de 
Trujillo, años 2017-2018 antes y después del uso del leasing mediante el método Vertical. 
 
DESCRIPCIÓN 2017 2018 
  S/ % S/ % 
Ingresos de actividades 
ordinarias 
12,470,000.00 100.00% 17,750,000.00 100.00% 
          
Costo de Ventas -11,518,237.09 -92.37% -14,957,105.95 -84.27% 
          
GANANCIA (PÉRDIDA) 
BRUTA 
951,762.91 7.63% 2,792,894.05 15.73% 
          
Gastos Operacionales         
          
Gastos de Ventas -184,500.00 -1.48% -269,300.00 -1.52% 
          
Gastos Administrativos -540,370.00 -4.33% -938,522.00 -5.29% 
          
GANANCIA (PÉRDIDA) 
OPERATIVA 
226,892.91 1.82% 1,585,072.05 8.93% 
          
Otros Ingresos y Egresos         
          
Ingresos de Gestión 0 0.00% 0 0.00% 
          
Ingresos Financieros 10,300.00 0.08% 34,070.00 0.19% 
          
Gastos Financieros -12,800.00 -0.10% -546,512.48 -3.08% 
          
Gastos Diversos -5,400.00 -0.04% -56,370.00 -0.32% 
          
GANANCIA (PÉRDIDA) 
ANTES DE IMPUESTOS 
218,992.91 1.76% 1,016,259.57 5.73% 
          
Impuesto a la Renta -64,602.91 -0.52% -299,796.57 -1.69% 
          
GANANCIA (PÉRDIDA) 
NETA DEL EJERCICIO 
154,390.00 1.24% 716,463.00 4.04% 









En la Tabla 3.3 se muestra el análisis vertical del Estado de Resultados de una empresa 
constructora privada de Trujillo para el año 2017 y 2018. Dentro de los ingresos de actividades 
ordinarias se puede observar que en el año 2018 los ingresos se incrementaron en un 42.34% 
esto debido a la adquisición del leasing financiero que no solo es un incentivo para la inversión 
privada sino que permitió aumentar la capacidad productiva de la empresa (a través de la 
adquisición de los activos mediante la celebración del contrato y su posterior alquiler).  
 
Así mismo; dentro del rubro de gastos financieros se puede observar que los saldos del 2018 
aumentaron en un 417% con respecto al año 2017 esto debido a que los intereses generados por 
el contrato de arrendamiento financiero se iban devengando y asi mismo se iba cancelando la 
cuota mensual que se detalla en el cronograma de pagos del contrato leasing.  
 
Además, se puede observar que la utilidad del 2017 es apenas el 1.24% del total de los ingresos 
ordinarios mientras que la utilidad del 2018 representa un 4.04% con respecto a los ingresos, 
así mismo se afirma que la utilidad se incrementó en un 364% esto debido a que se utilizaron 
los beneficios tributarios que ofrece el leasing financiero como la depreciación acelerada que 































Objetivo Específico N°3: Análisis de la situación económica financiera de una empresa 
Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018. 
Tabla 3.4 
Análisis de la situación económica financiera de una empresa Constructora Privada de 





SITUACIÓN FINANCIERA     
Ratios de Liquidez     
Liquidez General 4.91 5.77 
Ratios de Solvencia o Endeudamiento     
Endeudamiento General 0.15 0.64 
Solvencia Patrimonial 0.85 0.36 
SITUACIÓN ECONÓMICA     
Rentabilidad de los Activos 0.07 0.09 
Rentabilidad bruta sobre las ventas 0.01 0.04 
                      Nota: Datos extraídos mediante análisis documental 
                 
 
La Tabla 3.4 muestra que la empresa constructora privada de Trujillo en el año 2018 obtuvo 
una mayor liquidez en comparación con el año 2017; de 4.91% en el 2017 a 5.77% en el 2018; 
asi mismo en el nivel de endeudamiento general la empresa tuvo un 64% en el 2018 en relación 
con el año 2017 en la cual su endeudamiento represento el 15%; debido a que en el 2018 se 
celebraron los contratos de arrendamiento financiero. El incremento de 0.49% de un año a otro 
resulta considerable por la utilización del leasing financiero. La empresa constructora privada 
de Trujillo en el año 2018 obtuvo un ratio de rentabilidad sobre los activos de 9% lo cual indica 
que en este ejercicio las inversiones son más eficientes y generan mayor utilidad en 










Objetivo General: Determinar la incidencia del Leasing Financiero en la Situación Económica 
Financiera de una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018. 










Demuestra el coeficiente de correlación de las variables que es 0.969; la correlación es 
positiva directa; por lo tanto, se afirma que el leasing financiero incide positivamente en la 





Contrastación de Hipótesis 
 



















Sig. (bilateral) .030 
 
N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
 
La Tabla 3.5 demuestra que el valor de la significancia es menor a 0.05 entonces esto indica 
que se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1); es decir el 
leasing financiero incide positivamente en la situación económica financiera de una empresa 
constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018. 
Rxy 0.969778551  
Rxy 0.969778551  
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Figura 3.1 El leasing financiero incide positivamente en la 
situación económica financiera de una empresa 




4.1.De acuerdo al primer objetivo específico 1, donde se realizó el análisis del leasing 
financiero en la empresa constructora privada de Trujillo, años 2017-2018, se determinó que 
los bienes adquiridos mediante el leasing financiero son activos fijos de un costo muy 
significativo y material, además para poder celebrar un contrato leasing con las diversas 
entidades financieras se requiere cancelar una cuota inicial correspondiente al 20% del 
precio de venta y que el bien adquirido se encuentre asegurado a todo riesgo. Asi mismo se 
determinó una relación inversa entre el total de deuda y la tasa de interés ofrecida por las 
entidades financieras; siendo asi que a mayor cantidad de activos adquiridos (total de la 
deuda) menor es la tasa de interés; esto es ratificado por Fernández (2017), que en su trabajo 
de investigación titulado el arrendamiento financiero y su fortalecimiento en los aspectos 
económicos y financieros en la empresa Quanta Services Perú en Lima metropolitana año 
2016, en donde indica que el instrumento de arrendamiento financiero idóneo para las 
empresas, es el Leasing financiero, debido a que permite la optimización de los recursos en 
la gestión financiera. 
4.2. De acuerdo al objetivo específico 2, donde se comparó la situación económica financiera en 
una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 2017-2018 antes y después del uso del 
leasing mediante los métodos vertical y horizontal, se determinó que en el año 2017 las 
cifras del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo representa un 8.74% sin embargo 
para el 2018 esta partida representa un 10.55% del total de los activos, el cual representa un 
incremento en la liquidez de la empresa constructora. Además el rubro de activos 
adquiridos en arrendamiento financiero en el 2017 eran de 0%, y para el 2018 
representaban un 67.27%, esto debido a la celebración de los contratos de arrendamiento 
financiero con las respectivas entidades financieras. 
Esto es corroborado por Salvador (2016), que en su tesis “Caracterización del 
arrendamiento financiero (leasing) de las empresas comerciales del Perú: Caso empresa 
Alfa S.A.C. Trujillo, 2016”; en donde indica que el leasing es un tipo de financiamiento 
que puede ser usado por cualquier tipo de empresa ya que permite incrementar la liquidez 
en las organizaciones. 
4.3. De acuerdo al objetivo específico 3, en donde se analizó la situación económica financiera 
de una empresa constructora privada de Trujillo, años 2017-2018. mediante ratios o índices 
financieros a los estados financieros tanto el estado de situación financiera de los ejercicios 
2017–2018 como el estado de resultados de los ejercicios 2017-2018.  
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Para el 2017 la empresa constructora privada de Trujillo poseía una liquidez de 4.91, el 
cual podía hacer frente a sus obligaciones sin ningún inconveniente, mientras que se puede 
apreciar que para el ejercicio 2018 el índice o ratio de liquidez se incrementó a 5.77 
generando una liquidez mayor a la del ejercicio 2017 todo esto gracias al uso de la 
herramienta financiera denominada leasing financiero el cual permitió que las obligaciones 
se cancelen en cuotas periódicas generando una buena gestión financiera. 
Además, la partida de obligaciones financieras a corto plazo representaban un 2.13% en el 
2018 a comparación del año 2017 que tenía un 0%, además en las deudas a largo plazo en 
la partida de obligaciones financieras se observa que del 2017 al 2018 se incrementó un 
59.56% esto debido a las cuotas periódicas que se tenían que cancelar durante los periodos 
y ejercicios posteriores. 
La empresa para el año 2018 obtiene una utilidad neta que representa 4.04% y en 2017 la 
utilidad o ganancia neta solo representaba el 1.24% el cual indica que el uso del leasing 
financiero incrementa la rentabilidad debido a que la empresa obtuvo ese beneficio-utilidad 
gracias a la adquisición de las maquinarias, equipos y unidades de transporte mediante el 
leasing financiero, esto es ratificado por Quispe y Caballón (2017), que en su trabajo de 
investigación titulado “El arrendamiento financiero como estrategia para incrementar la 
rentabilidad en las empresas de transporte”, en donde señalan que el arrendamiento 
financiero genera el aumento de la rentabilidad en las empresas del rubro transporte. 
4.4. Según la contrastación de la hipótesis de investigación se determinó que la significancia era 
de 0.030 por lo tanto al ser menor a 0.050 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1) determinando de esta manera que el leasing financiero incide 
positivamente en la situación económica financiera, esto es ratificado por Fernández 
(2017), que en su trabajo de investigación titulado “el arrendamiento financiero y su 
fortalecimiento en los aspectos económicos y financieros”, en donde indica que el 
instrumento de arrendamiento financiero apropiado para las empresas, es el leasing 








5.1. Según el objetivo específico 1 se concluye que, la utilización del leasing financiero la 
convierte en la herramienta financiera más eficiente e idónea para una Empresa 
constructora privada de Trujillo, debido a que puede adquirir y contar con activos fijos de 
altísimo costo sin realizar un fuerte desembolso de efectivo el cual generaría falta de 
liquidez afectando la situación financiera en la empresa. 
 
5.2. Según el objetivo específico 2 se concluye que, la empresa constructora privada de Trujillo 
al utilizar el Leasing Financiero mejora su situación económica financiera; ya que obtiene 
una mejor liquidez, debido a que, al adquirir las maquinarias, los equipos y las unidades de 
transporte estas aumentan su capacidad productiva generando el incremento de los 
ingresos. 
 
5.3. Según el objetivo específico 3 se concluye que, el arrendamiento financiero incrementa la 
rentabilidad de la empresa constructora debido a los beneficios financieros como los plazos 
para cancelar las cuotas, las tasas bajas de interés, la disponibilidad del activo fijo al firmar 
el contrato y a los beneficios tributarios como la depreciación acelerada, la utilización del 
crédito fiscal en el pago de las cuotas fijas y la deducibilidad de los gastos en intereses 
financieros como los gastos utilizados en el mantenimiento del activo. 
 
5.4. Según la contrastación de hipótesis de las variables se concluye que; el leasing financiero 
incide positivamente en la situación económica financiera de una empresa constructora 
privada de Trujillo; años 2017-2018. debido a que la significancia de las variables fue de 
0.030; por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa la cual determinó que el leasing 











6.1. Se recomienda al gerente general de la empresa constructora privada de Trujillo seguir 
utilizando el leasing financiero para la renovación de todos los activos fijos de la empresa 
debido a sus beneficios financieros. 
 
6.2. Se recomienda al subgerente de la empresa constructora privada de Trujillo plantear 
políticas de vida útil para los activos fijos adquiridos mediante arrendamiento financiero 
para mejorar la situación económica financiera de la entidad. 
 
6.3. Se recomienda a la administradora de la empresa constructora privada de Trujillo que el 
dinero deducido por la depreciación acelerada de los activos fijos adquiridos mediante 
arrendamiento financiero sea destinado a cubrir las cuotas iniciales de los futuros activos 
adquiridos mediante esta herramienta financiera. 
 
6.4. Se recomienda al jefe del área de contabilidad de la empresa constructora privada de 
Trujillo contabilizar las operaciones de leasing financiero según lo establecido en las 
normas internacionales de información financiera - Niif 16 e implementar un programa de 
planeamiento y gestión de los activos fijos adquiridos mediante leasing financiero debido a 


















Después de realizada la presente investigación sobre leasing financiero y su incidencia 
en la situacion económica financiera de una empresa constructora privada de Trujillo, 
años 2017-2018., se determinó que el leasing financiero incide positivamente en la 
situacion económica financiera de una empresa constructora privada de Trujillo ya que 
permite disponer de activos fijos de alto costo significativo a las empresas para que 
mejoren su productividad. Por tal motivo, la propuesta servirá de apoyo a la gerencia 
para planificar la compra y la gestión de activos fijos adquiridos mediante el leasing 
financiero. 
Las necesidades de maquinaria y equipo para la ejecución de obras , excavaciones 
movimiento de tierras, transporte de insumos y carga de materiales de la empresa se 
satisfacen con un programa de planificación de leasing para la renovación y gestión de 
la maquinaria y equipos  valorizados en 1,500,000 dólares. 
 
7.2. Problema  
Carencia de un programa de planificación para la adquisición y gestión de los activos 
fijos adquiridos mediante leasing financiero en una empresa constructora privada de 
Trujillo 
 
7.3. Objetivos de la propuesta 
 
Objetivo general: 





𝑂1: Determinar el diagnostico situacional tanto económica como financieramente 
𝑂2: Elegir la alternativa de leasing más conveniente. 





7.4. Marco Legal 
 
El D.L. N°299, de Arrendamiento Financiero y sus modificatorias. 
 
 
Ley N°27394 los activos adquiridos mediante leasing financiero se registraran 




7.5. Detalles de la Propuesta 
 
El programa de planificación para la adquisición y gestión de activos fijos mediante 
leasing financiero se describe en el siguiente cuadro: 
 
            Tabla 7.1               
Programa de planificación Leasing 
Diagnóstico de la situación 
económica financiera de la 
compañía. 
Descripción 
Profundo análisis de la situación económica 
financiera de la empresa mediante los índices, 
indicadores o razones financieras. 
Determinación de la 
viabilidad de la 
propuesta 
Índices financieros 
-Información financiera de la situación económica   
financiera proyectada. 
-Evaluación de índices proyectados 2019-2022. 
-Utilidad Neta mensual y anual. 
-Montos totales leasing 
-Retorno de la inversión 
- EVA 
-Depreciación acelerada de los activos fijos. 
-Flujo de Caja proyectado 2019-2022. 
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7.6. Presupuesto y cronograma de Actividades 
 
Tabla 7.2        
Detalle de Actividades 
 
N° ACTIVIDAD OBJETIVO INDICADOR META EJERCICIO INDICADOR AREA 
RESP. 
PRESUPUESTO 
1 Diagnosticar la 
situación 
económica 













índices o ratios 















3.- Comparación de 
propuesta y 












 Razón. S/.500.00 
4.- Firma de contrato 
con la Entidad 
Financiera. 










la adquisición y 


















2020 Cuantitativa. Contabilidad S/.7,500.00 
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7.7. Cronograma de Ejecución 
 




El análisis económico financiero determinara la viabilidad de la implementación de 
un programa leasing para la adquisición y gestión de maquinaria y equipos para la 
ejecución eficiente de las obras públicas. 
 
7.9.  Control: 
En forma diaria, quincenal, mensual, trimestral y anual se analizará la rentabilidad 
generada por las maquinarias y equipos para evaluar el retorno de la inversión y los 




Propuesta de Programa 
Leasing 
 AÑO 2020 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
1 
Diagnosticar la situación 
económica financiera de la 
empresa. 
                                
2 Determinar la viabilidad de 
la propuesta del Leasing 
                                
3 
Comparación de propuesta 
y elección de la Entidad 
Financiera 
                                
4 Firma de contrato con la 
Entidad Financiera. 
                                
5 
Implementación del 
programa de planificación 
para la adquisición y 
gestión de los activos 
adquiridos mediante 
leasing financiero 
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       ANEXOS 
ANEXO 1: Guía de entrevista 
 
Señor (a) accionista, gerente, administrador y/o contador de una empresa constructora 
privada de la ciudad de Trujillo, la presente entrevista tiene como objetivo recabar 
información relacionada con la investigación: Leasing Financiero y su incidencia en la 
Situación Económica Financiera de una empresa Constructora Privada de Trujillo, años 
2017-2018 
La información que usted proporcionará será estrictamente confidencial, la misma que será 







Fecha de la Entrevista:             /            / 
INSTRUCCIONES:  
En las preguntas que a continuación se le presenta, sírvase responder de manera fidedigna y 
objetiva. Se le agradece su colaboración. 
 
Preguntas: 

























5. ¿A qué entidad financiera nacional es a la que con mayor frecuencia acude al 




















8. ¿A cuánto asciende el importe financiado mediante la modalidad de leasing financiero 










10. ¿ Que seguros se contratan para salvaguardar los activos fijos que la empresa adquiere 
















ANEXO 2: Guía de análisis documental 
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  Ratios de Liquidez 
Liquidez General 
 
    
Ratios de Solvencia o 
Endeudamiento   
Endeudamiento General 
 
    
Solvencia Patrimonial 
 
    
SITUACIÓN ECONÓMICA 
  Ratios de Rentabilidad 
Rentabilidad de los Activos 
 
    
Rentabilidad bruta sobre las 
ventas 
 





ANEXO 3: Matriz de validación 
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